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ÍRANQUEO CONCÉRTADO 24 5 Depósito legal L E . 1—1958 
B O L E T Í N 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
O F I C I A L 
IdmlBllfrtlMll. — Intervención de Fondos 
e la. Diputación Provincial. Teléfono 1700 
Imp- d« 1* Diputación Provincial.—Tel. 1700 
Martes 15 de Abril de 1958 
Núm. 86 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas 
Dichos precios serán incrementados con • 
10 por 100 para amortización de empréstit* 
Consejo Provincial de Educación Nacional de León 
C O M I S I O N P E R M A N E N T E 
LISTA DEFINITIVA DE M A E S T R A S aspirantes al ¡desempeño de escuelas interinas y sustitucio-
nes en esta nrovinciá, y cuva convocatoria fué hecha por la Comisión Permanente de este Consejo Provincial 
el día 5 de D ciembre de 1957, y que se formula en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81 del Estatuto 
del Magisterio Nacional Primario de 24 de Octubre de 1947 (Boletín Oficial del Estado del 18 de Enero de 1948), 
e Instruccionesjle la Orden de 21 de Eaero de 1952 (Boletín Oficial del Estado del 2 de Febrero), y que es la que 
ha de servir de base para todos los nombramientos de maestras interinas y sustituías de la provincia, que se 
hagan por la referida Comisión Permanente, con expresión de los datos que a cada maestra corresponde y le 
da preferencia a figurar en el lugar qae se indica. 
Núm. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
SERVICIOS INTERINOS 
A ñ o s Meses D í a s 
B).—Maestras c o n servic ios ¡nterlnos 
Pilar Morala Mata 
Asunción Alonso Blanco 
Socorro Rodríguez González 
Belarmina Vega Pérez 
Rosario Argüello Pérez 
María Clemencia Fernández Colinas 
Raimunda Mangas Mangas 
Gumersinda García del Blanco 
María Sagrario Piñán del Blanco 
Consuelo Aparicio Ruiz 
Saturnina Cordero Manjarín 
Trinidad A. Fuertes Villalba 
Celia Falagán Castro 
Matilde Alvarez Martínez 
Carmen López de Prada 
Esthei- Saavedra García 
Coronación Alvarez Alvarez 
María Josefa Carrera Fierro 
Amadora López Suero 
Pilar Malilla Alvarez 
Elisa Fuertes Centeno 
Natalia Fernández Rubio 
María García García 
Josefa Tejerina Alvarez 
Sila Valbuena Rodríguez 
Sara Suárez Fueyo 
Aurora Recio Bermejo 
Celia Viejo Fernández 
María Purificación García Rascón 
Eutimia Miguélez Casado 1 
Dionisia Alonso Cadenas 
Susana Rubio Rubio 
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11 
9 
7 
5 
2 
2 
11 
10 
.9 
8 
7 
5 
3 
2 
1 
10 
10 
10 
7 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
16 
17 
12 
5 
12 
24 
24 
20 
7 
4 
7 
18 
12 
17 
2^2 
24 
16 
10 
5 
25 
19 
12 
22 
20 
4 
3 
29 
28 
11 
Fecha de nacimiento 
8-11—1908. 
22 -9-1909. 
Núm. N O M B R E S Y A P É L L I D O S 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
63 
54 
55 
56 
67 
58 
69 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
D. Florencia Domínguez Vidales 
María Rosario Herrero Rafael 
María Rosa Viñuela Viñuela 
Julia Diez Arias 
Brígida Cepedal Martínez 
Dina Diez Carmilla 
Gregoria Fernández Fernández 
Esther Zamora del Río 
Rosa Fernández Arias 
Victorina Carracedo Carracedo 
Micaela M. González González 
Julia María Rodríguez Alvarez 
Sabina Marcos Cordero 
Feliciana Rodríguez Rojo 
Micaela García Bayón 
María Luisa Blanco Gutiérrez 
Evangelina Rodríguez Fernández 
Camila Rodríguez Alonso 
María Angeles Carrera Fierro 
Anunciación Rodríguez Rodríguez 
María Amada Camacho Alvarez 
Olimpia Alvarez Alvarez 
Angela González García 
Leonor Alonso Lorenzana 
María Angeles Diez Fernández 
Julia Antonia Llamas Vega 
Florentina Vega Prieto 
Amalia Gallego del Canto 
Esther Suárez Arias 
Francisca Alonso Mendaña 
Celia Abella Fernández 
Pilar García Martínez 
Catalina García Salas 
Amanda Saludes Páramo 
Rosalina Alonso Mendaña 
Teresa Regalado Urueña 
Leonor Alonso Vega 
Felisa Rodríguez Alvarez 
Victorina Inés Piñán García 
Carmen González Pérez 
Vicenta Rodríguez Alvarez 
María Manuela Rodríguez Tejerina 
Vicenta González Gallego 
Sara Roldán González 
Francisca Colinas Gamallo 
Honorata Castañeda Gorgojo 
Delñna Morán Rojas 
Luzdivina de Paz Luengo 
Avelina Fernández Gorgojo 
Claudina Fernández Valcarce 
Guillermina Zumel Menocal 
Enedina García Láiz 
Aurelia Laredo Fresco 
Aurora Bardal Monje 
Amalia Andrés Alonso 
Luciana García García 
Secundina Martínez Mignélez 
María Socorro Vivas Prada 
Presentación Valbuena Fuentes 
María Carmen Rodríguez García 
María Soledad González Ferreras 
María Blanca González López 
Albina García García 
Nelly Valle Casares 
Josefa Rubial Arias 
María Dolores Diez Polo 
Rosario Devesa Vega 
Josefa María García González 
Aurelia A. Diez González 
María Esperanza Merino Paramio 
SERVICIOS INTERINOS 
A ñ o s Meses D í a s 
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5 
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5 
5 
5 
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5 
5 
5 
5 
4 
4 
1 
1 
1 
10 
9 
9 
8 
6 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
11 
11 
10 
10 
9 
9 
8 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
4 
4 
2 
1 
1 
11 
10 
9 
7 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
* 5 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
11 
9 
28 
3 
3 
18 
1 
20 
5 
16 
27 
20 
15 
11 
9 
8 
8 
28 
15 
11 
3 
24 
11 
22 
6 
27 
20 
21 
28 
24 
18 
4 
24 
21 
13 
12 
6 
3 
13 
28 
21 
25 
29 
18 
4 
29 
í l 
24 
14 
27 
22 
2 
28 
21 
16 
9 
22 
16 
16 
26 
23 
12 
28 
19 
4 
7 
3» 
24 
27 
Fecha de nacimiento 
24-4-1917. 
27—4—1926. 
I I 
Núm. N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
/ 138 
/ 139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
D.a María Remedios Martínez Castro 
» Domitila Vaquero de Paz 
» Dolores Llamas Llamas 
» Herminia Rubial Arias 
» Anastasia Gutiérrez Rubio 
» Amalia García Urdíales 
» Ildefonsa Lorenzana Real 
» Bibina González Iglesias 
Vicenta Matilla Alvarez 
Encarnación López de Paz 
Avelina González Tascón 
María Sacramento García García 
Vicenta Diez Direz 
María Magdalena Barrientos Domínguez 
Luisa Rodríguez García 
María Concepción Rodríguez Muñiz 
Felicidad Fuente .Blanco 
María Pilar Lobo González 
María Concepción Juárez Flórez 
Amparo Suárez Arias 
Constantina Descosido Bécares 
Casimira Fernández Cuervo 
Milagros Acevedo Flórez 
María Lourdes Fernández Rabanal 
María Cruz Barreales Benavides 
María Angela Fernández Fernández 
Teresa López Sobral 
Dolores Fernández Robles 
Esperanza Fernández Vega 
María Angeles Hidalgo Cadenas 
María Remedios Alonso Turrado 
Laudelina M. Rabanal Alvarez 
María Monserrat García Suárez 
María Modesta Alvarez Bardón 
Elpidia¡CastriHo Fuertes 
Evangelina Martínez Gutiérrez s 
Flora González García 
Francisca del PalacióiPozuelo 
Victorina Saelices Fernández 
Faustina Herrero de la^Gala 
Isabel Fernández Villa 
Aurelia Gallego Gallego 
Antonia Carracedo Martínez 
Amelia González Rodríguez 
Rosana San ta marta Rodríguez 
María Petra Carbajal de Prieta 
Antonia Vidal Fernández 
María Oliva Silva Boyano 
María Pilar Rodríguez Quiñones 
María Carmen A. Iglesias Sánchez 
Angela Rodríguez Termenón 
» Joaquina Espinosa Robles 
» Elena T. Bardón Casado 
» Angeles Pelliteto Maestro 
» Ascensión González Pérez 
» María Socorro Mancebo Prieto 
» Magdalena Villar Villar 
» Valentina-Domínguez Domínguez 
» Felicitas Carracedo Santos 
» Pilar N. Martínez Santos ¡ 
» Angela Alonso Fernández 
» María Amigo Ribas 
» Pilar López Santalla 
» María Exiquia García González 
» Quintina Santos Marcos 
)> María Socorro García Centeno 
» María Adoración Robles Perreras 
» Delia Camacho Alvarez 
» Felicidad Toral Pascual 
» Encarnación Gutiérrez Gutiérrez 
SERVICIOS INTERINOS 
A ñ o s 
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Meses 
9 
9 
8 
8 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
1 
11 
11 
11 
10 
10 
10 
9 
8 
8 
6 
6 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
10 
9 
9 
9 
9 
9 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
D í a s 
23 
11 
5 
22 
7 
10 
5 
24 
10 
8 
6 
23 
4 
2 
2 
29 
22 
17 
12 
6 
15 
12 
20 
19 
21 
14 
2 
16 
9 
4 
25 
14 
13 
16 
23 
6 
22 
8 
23 
20 
23 
20 
14 
7 
25 
20 
6 
26 
26 
25 
24 
19 
2 
29 
10 
7 
5 
2 
11 
. 6 
1 
13 
12 
1 
9 
16 
16 
Fecha de nacimiento 
25—5-1898. 
3—1—1916. 
27—12—1921. 
22-10—1932, 
Núm. 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
D.a Balbina García Rodrigo 
» Teresa Fuertes Cabrera 
» Albina Verdejo López 
> Enedina Valladares García 
» María Nieves Frade Ares 
» Fermina Domínguez Sierra 
» María Jesusa Fernández Blanco 
» Flora López Viñuela 
» Olvido Arias Alvarez 
» Benedicta García Mirantes 1 
» María Tránsito González F -^ias 
» María Albina López Viñuela 
» Rosaura Franco Marcos 
» Celia Pesadilla Morán 
» María Concepción Alvarez Muñiz 
» María Concepción González Estébanez 
» Vicenta Pérez Rueda 
» Inés A. García Alonso 
» Josefa Vega Iglesias 
» Carmen Benuza González 
f Natalia Rodera Morán 
» María Luz Grandoso Cano 
» Cecilia Lorenzana Real 
» María Asunción Vázquez Valcarce 
» Tomasa Cadenas Cadenas 
» María Rosa Pérez Mata 
» María Concepción Peñuelas Alvarez 
» Adoración Ruano Fernández 
» María Luisa Fernández Lolo 
» Inés Santiago González 
» Carmen Alfayate Fuertes 
» Impirio López González 
» Antolina Prieto Franco 
» María Gracia Castro del Rio 
» Antonia Moreno pérez 
» Tomasa Miguélez Sevilla 
» Teresa Delgado Alonso 
» Teresa R. Téjerina Fernández 
» Victorina Arias Bouza 
» Abdulia Pacios Alonso 
» María Purificación Tocino García 
» Piedad M. Mandes Cid 
» Manuela Juan Silvano 
» Victoria Soto Rodríguez 
» Severina Diez Diez 
» Juana Vallejo Vallejo 
» Feliciana Carreño Aparicio 
> Esther García Parra 
» María Olvido Gutiérrez Gutiérrez 
» Maximina Cabero Martínez 
» Evarista Zamora González 
» Nelida López Delgado. 
» Felicidad Getino Provecho 
» Concepción Gutiérrez Calleja 
» María Amor R. Chamosa Marba \ 
» María Jesús Garrido Paredes 
» Da miaña Fernández López 
» Matilde Diez Diaz Caneja 
» Adela Diez Alonso 
» Dolores Valderrey Espipa 
» María Luz Esther Paramio Pérez 
» Catalina Llamazares Puente 
» María Angeles Ledesma Sandoval 
> Virginia Pascual Valle 
» Elena Suárez Rodríguez 
» Julita Rodríguez Fernández 
» María Angeles de la Fuente Robles 
» María Dolores Digón Suárez 
» Jesusa González Tascón 
:* Angeles Fernández Caballero 
SERVICIOS INTERINOS 
A ñ o s Meses 
1 
11 
11 
11 
11 
11 
10 
10 
9 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
3 
3 
2 
2 
D í a s 
11 
11 
11 
10 
10 
9 
9 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
15 
20 
16 
14 
4 
29 
25 
14 
28 
24 
9 
9 
3 
17 
15 
29 
25 
23 
21 
20 
20 
19 
28 
25 
8 
28 
10 
26 
22 
22 
20 
12 
10 
12 
25 
20 
16 
2 
24 
23 
22 
8 
6 
21 
18 
10 
12 
11 
3 
7 
6 
26 
22 
18 
8 
24 
21 
20 
17 
28 
22 
19 
16 
3 
Fecha de nacimiento 
30-12—1918. 
16—12—1930 
7—6—1927. 
16-9-1934. 
1928. 
18-10-1931. 
10-6-1933. 
12—9—1933. 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
D. Ofelia Otero Sabugo 
Rosario García de/Castro 
María Angeles Llamazares Rodríguez 
Elisa Alvarez Martínez 
Begofh Alvarez Ga cía 
María Victoria Compadre Martínez 
María Rita García Salas 
María Lourdes Pérez Martínez 
Rosario González Alvarez \ . 
Teresa Marcos Cachón 
Filomena Martínez García 
Laureana Diez Valcuende * 
Elisa T. de la Calzada González 
Luciana Via González 
Felicidad María García Fernández 
María Carniza Fernández Rodríguez 
Concepción Alvarez González 
María Blanca Abella Fernández. 
María Avelina Lamba Muñoz 
María Carmen Liébana Baro 
Ana Alvarez Rodríguez 
Celerina García Goozález 
Bernardita Riaño Marcos 
Concepción Giraido Montañés 
Beatriz Santos Sevilla 
Doradla Alvarez García 
María Mercedes A. Cabo Carrasco 
María Centeno Ramos 
Brígida Vallejo Díaz 
Adelina Tejón Crespo 
María Jesuina Ordás Martínez 
Angela Mencia Repiso 
Purificación González Alvarez 
Pergentina Barreales Llamazares 
Socorro Fadón Sabugal 
Carmen Rodríguez Quiñones 
Manuela E, Mielgo García 
María Teresa Prieto Barbé 
Angeles María Velilla Díaz-Alvarez 
Mercedes Macías Cobos 
Angela Martínez Moran 
Rosaura Mateos Robles 
Amelia Alvarez Peñuelas 
Consuelo Luzdivina Fernández Domínguez 
Petra Fernández Zotes 
Emperatriz Fernández Rodríguez 
María Jesús Nepomuceno Rodríguez 
Teodosia Pascual Caminero 
María Pilar Esteban Gallastegui 
María Jesús Costillas Diez 
María Angeles Tomás Aparicio 
Antonina Vega Travieso 
SERVICIOS INTERINOS 
A ñ o s Meses 
7 
6 
6 
6' 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
2 . 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
D í a s 
25 
25 
8 
6 
5 
2 
1 
29 
28 
28 
27 
22 
23 
17 
10 
21 
7 
27 
27 
26 
20 
20 
19 
• 13 
1 
23 
28 
24 
23 
20 
20 
12 
11 
11 
10 
10 
9 
6 
5 
Fecha de nacimiento 
13_6—1920. 
27—2—1935. 
25-8—1927. 
25-4—1931. 
7—2—1932. 
24—7-1936. 
11—8—1936. 
2 - 4-1926. 
18—5-1935. 
6-9—1928. 
17-9-1930. 
1—2-1935. 
3-5-1939. 
26-6-1929. 
29- 4-1931. 
25—6-1921. 
15-9-1936. 
2-8-1937. 
29-4-1924. 
6-7—1935. 
9-2-1931. 
20—1 -^ 1936 
5-9-1936. 
11 -1-1932. 
10-3-1938. 
Sin serv ic ios computables 
295 D.a Evangelina Rodríguez Martínez 1 
296 » Rafaela García García 
297 » Carmen González Abad 
298 » Josefa Diez Tahoces 
299 » María Amparo Fernández Martínez 
300 » María Asunción Sánchez Alvarez 
10-12-1931. 
18-7-1933. 
26--8-1936. 
8-11-1934. 
2-4-1935. 
4—11—1935. 
6 
Núm. N O M B R E S Y A P E L L I D O S TERMINACION CARRERA Fecha de nacimiento 
C>-Maes t ras sin servic ios interinos 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339, 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
D.a Delfina Fernández García 
» Concepción Martínez Macías 
» María Amparo Rodríguez Váidas 
» Arsenia Rodríguez San Román 
» María Piedad Martínez Orejas 
Teresa Ochoa Alvarez 
Visitación Luengos Santamaría 
María Gloria Guerrero Rey 
Celia Abella Abella 
Manuela Valparís Diez 
Dolores García García 
María Carmen González 
María Luisa Sánchez Velasen 
Juliana Fernández López 
Adelaida Alonso Celada 
Rosario González González 
Ana María Diez Fernández 
María Isabel Fernandez Palacios 
Elena Martínez Alvarez 
Gloria Sénra García 
Ana María Pérez Tascón 
Beatriz Diez Yende 
Senida María Fernández Robla 
Martina Campillo Cordón 
LoDgina Valbuena García 
Faustina Alvarez Martínez 
María Juliana García García , 
» Feliciana María López López 
» María Pilar de Miguel Montero 
» Dolores Robles de la Puente 
» Avelina García Beltrán 
» María Mercedes Llamazares Yugueros 
» María Dolores Alvarez Morán 
» Hortensia de la Fuente Martínez 
» Josefa González Fierro 
» Luzdivina Sandín Blanco 
» María Rosario Alonso Rueda 
» Felisa Fernández Muñiz 
>> María Carmen Alvarez Pajín 
» Aurea Raquel* Llórente Cañón 
» Flora Felisa Temprano Delgado 
» María Trinidad Brezmes Morán 
» Beatriz F, García Puente 
» Jacinta Domínguez Ferrero 
» Leonila Llórente Cañón 
» María Dulce Lorenzo Rodríguez \ 
» Joaquina García Martínez 
» Jacinta Robles Ferreras 
», Caridad Isidora Delgado Toral 
» María Camino Blanco Cubría 
Argimira á ú Valle Chamorro 
Matilde de Dios Martínez 
María Gracilana García Fernández 
María Julia Gago García 
María Clemencia García Castro1 
María Providencia T. González Marcos 
Emilia Villar Iborra / 
Septiembre de 1916 
Idem 
Junio 
Idem 
Idem 
Enero 
Junio 
Julio 
de 1944 
de 1948 
de 1950 
de 1950 
de 1955 
de 1955 
de 1955 
Septiembre de 1955 
Idem 
Junio 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
de 1955 
de 1956 
de 1956 
de 1956 
de 1956 
de 1956 
de 1956 
Septiembre de 1956 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Iderh 
Junio 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
l i em 
Idem 
Idem 
Idem 
• Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
de 1956 
de 1956 
de 1956 
de 1956 
de 1956 
de 1956 
de 1956 
de 1956 
de 1956 
de 1956 
de 1956 
de 1956 
de 1957 
de 1957 
de 1957 
de 1957 
de 1957 
de 1957 
de 1957 
de 1957 
de 1957 
de 1957 
de 1957 
de 1957 
de 1957 
de 1957 
de 1957 
de 1957^  
de 1957 
de 1957 
Septiembre de 1957 
Idem de 1957 
Idem de 1957 
Idem de 1957 
Idem de 1957 
Idem de 1957 
Idem de 1957 
D. Octubre de 1957 
D. Noviembre 1957 
D. Diciembre 1957 
24—5- 1922. 
5-11—1928. 
22— 3-
9 - 8-
1— 1-
15-9-
15-6-
29-9-
30-11-
29—1-
2—3-
26—7-
18- 3-
~28-3-
17—10-
2 4 - 1 -
3 - 4-
19- 2-
2 0 - 3-
24-4-
28-12-
4 - 1-
6—1-
6— 8-
10- 3-
7 - 1-
2 0 - 3-
10— 4-
.28—1-
23— 2-
15-3 
1—10 
7—1-
11— 1-
1 - 12 
3 -4 
1-9 
18-2 
12— 3 
3 - 3 
18—5 
2 - 11 
2 1 - 11 
4 - 9 
20-9 
28-6 
2 8 - 6 
2 9 - 5 
14-4 
-1935. 
-1930. 
-1935. 
-1932. 
-1935. 
-1935. 
-1935. 
-1936. 
-1937. 
-1928. 
-1932. 
-1933. 
-1933. 
-1935. 
-1935. 
-1936. 
-1936. 
-1936. 
-1936. 
-1937. 
-1937: 
-1937. 
-1929. 
-1931 
-1933. 
-1933. 
-1934. 
-1934. 
'1934. 
-1934. 
-1935. 
-1935. 
-1935. 
-1936. 
-1936. 
-1937. 
-1937. 
-1938 
-1933. 
-1938. 
-1927. 
-1931. 
-1935. 
-1936. 
-1936. 
-1937. 
-1939. 
Maestras excluidas 
D.a Rosa Ordóñez Morán, por no haber completado la documentación reclamada. 
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos. 
León, 15 de Marzo de 1958.—El Secretario, Cándido Alvarez.—V.0 B.0: El Presidente, A. Ramos. 
1247 
i s m Dípalaciiiii ^roTíncial 
A N U N C I O S 
Han sido aprobadas por esta Ex-
celentísima Dipulación Provincial, 
en sesión celebrada el día 28 de 
Marzo de 1958, la «Cuenta General 
del Presupuesto Ordinario de 1957», 
la «Cuenta del Presupuesto Especial 
del Servicio de Recaudatorio de Con 
tribuciones del ejercicio de 1957», y 
la «Cuenta anual de administración 
del Patrimonio Provincial», referida 
al 31 de Diciembre de 1957, anun-
ciándose por el presente su exposi-
ción al público por 15 días, durante 
cuyo plazo y ocho días más, se ad-
mitirán los reparos y obseryaciones 
que puedan formularse por escrito, 
de conformidad con lo preceptuado 
en el párrafo 2.° del art. 790 del Tex-
to Refundido de Ley de Régimen 
Local de 24 de Junio de 1955. 
León, 8 de abril de 1958.—El Pre 
sidente, Ramón Cañas. 1614 
o' •• 
i o o 
A partir de esta fecha se hallan al 
cobre en la Depositaría Provincial 
de Fondos, los saldos resultantes a 
favor de los Ayuntamientos, en la l i -
quidación de los ^ Arbitrios munici 
pales sobre Rústica y Urbana por la 
cobranza voluntaria del Primer tr i 
mestre del año actual. 
Lo que se hace público para cono 
cimiento de los interesados. 
León, 8 de Abril de 1958.—El Pre-
sidente, Ramón Cañas. 1614 
lelatara de Qbris Ptiblica* 
ile la proiiida de León 
Examinado el expediente núm. 445 
incoado por D. Ricardo de Arellano 
y Camero Cívico, solicitando auto-
rización para establecer una línea 
eléctrica, a 16.500 voltios, desde Val-
demorilla (León), a la finca «Monte 
Grande», en Mayórga de Campos 
(Valládolid), la Dirección General de 
Carreteras y Caminos Vecinales ha 
resuelto acceder a lo solicitado, siem 
pre que se ajusten en la realización 
de las obcas al proyecto presentado 
y a las demás condiciones señaladas 
en la concesión. 
León, 29 de Marzo de 1958—El 
Ingeniero Jefe, Pío Linares. 
1440 Núm. 477.—47,25 ptas. 
Delegación de Indnstriade LeÉ 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria, a instancia 
de «León Industrial, S A.», domici 
liada en León, Legión VII , 4, en sp 
licitud de autorización para la cons-
trucción d^ un centro de transforma-
ción de 15 Kva. 5.000i233|133 voltios 
y líneas correspondientes para mejo-
rar el servicio eléctrico al pueblo^de 
La Mata de la Bérbula, y cumplidos 
os trámites reglamentarios ordena-
dos en las disposiciones vigentes: 
Esta Delegación de Industria ha 
resuelto: 
Autorizar a «.León Industrial/S. A., 
la construcción del centro de trans-
formacióh y líneas solicitados. 
Esta autorización se otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de No-
viembre de 1939, con las Condicio-
nes Generales fijadas en la Norma 11 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre del mismo año y las 
especiales siguientes: 
1. a El plazo de puesta en marcha 
será inmediatamente a partir de la 
fecha de notificación al interesado. 
2. a La instalación de reíerencia 
se ejecutará de acuerdo con las ca 
racterísticas generales consignadas 
en el proyecto que ha servido de 
base a la tramitación del expediente. 
3. a Queda autorizada la utiliza-
ción de la tensión nómina! de 5.000 
voltios por ser normalizada. 
4. a Esta Delegación de Industria 
efectuará durante las obras de insta-
lación y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta al cumplimiento de las 
condiciones reglamentar ias de 
los servicios de electricidad y asi-
mismo el de las condiciones espe 
cíales de esta resolución y en rela-
ción con la seguridad pública, en la 
forma especificada en las disposi-
ciones vigentes. 
5. a El peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación 
de las obras para su reconocimiento 
definitivo y levantamiento del acta 
de autorización de funcionamiento, 
en la que se hará constar el cumpli-
miento por parte de aquél de las 
condiciones especiales y demás dis 
posiciones legales, quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
la Delegación Técnica de Restriccio-
nes de' la Zona la prestación del ser-
vicio, acompañando a la solicitud 
una copia del acta mencionada. 
La autorización del suministro se 
concederá o no, de acuerdo con las 
disponibilidades de energía del mo-
mento. 
6. a Los elementos de la instala-
ción proyectada serán de proceden 
cia nacional. / 
7. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas, o por inexac-
tas declaraciones en los datos que 
deben figurar en los documentos a 
que se refieren las normas 2.a y 5." 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre de 1939, y preceptos e^  
tablecidos en la del 23 de Febrero 
de 1949. 
León, 12 de IVÍarzo de 1958.-EI 
ingeniero Jefe, (ilegible). 
1202 Núm. 372.-217,90 pías. 
AdmiHistraciín de justicia 
Cédala de citación 
El Sr. Juez Municipal del número 
uno de los de esta ciuddid de León, 
por providencia de esla fecha dicta-
da en el juicio de faltas número 17 
de 1958, el hecho de embriaguez 
escandalosa, acordó señalar para la 
celebración del correspondiente j u i -
cio de faltas el próximo día veinti-
trés del mes de Abril de mil no-
vecientos cincuenta y ocho, a las 
dieciséis horas, en la Sala Audien-
cia de este Juzgado Municipal, 
sita en Fernando de Castro, núme-
ro 16, mandando citar al Sr. Fiscal 
Municipal y a las partes y testigos 
para que comparezcan a celebrar 
dicho juicio, debiendo acudir las 
partes provistas de las pruebas de 
que intenten valerse, y con el aper-
cibimiento a las partes y testigos 
que de no comparecer ni alegar jus-
ta causa para dejar de hacerlo se 
les impondrá la multa de una a vein-
ticinco pesetas, conforme dispone el 
articula, 966 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, pudiendo los acu-
sados que residan fuera de este mu-
nicipio dirigir escrito a este Juzgado 
en su defensa y apoderar persona 
que presente en el acto de juicio las 
pruebas de descargo que tengan, 
confofme a lo dispuesto en el ar-
tículo 970 de la referida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
sirva de citación en legal forma al 
denunciado Manuel Fernández Igle-i 
sias, de 58 años de edad, viudo, via-
jante, hijo de Manuel y de Dominga, 
que tuvo su domicilio en León, 3.a 
Fase del Barrio de Pinilla n.0 94, cu-
yo actual paradero se desconoce, ex-
pido^ firmo y sello la^-presente en 
León, a nueve de Abril de mil nove-
cientos cincuenta y ocho.—El Secre-
tario, Mariano Veiasco. 1567 
Requisitorias 
' Taladrid, sin segundo apellido, 
Avelino, de 18 años de edad, soltero, 
jornalero, hijo de Basilisa y de des-
conocido, procesado en causa nú-
mero 35 sobre nurto, comqarecerá 
en este Juzgado en término de diez 
días a sér indagado y constituirse en 
prisión que le ha sido decretada en 
Ja mentada causa; apercibido que de 
no verificarlo, será declarado rebel-
de y le parará el perjuicio a que haya 
lugar en derecho. 
Dado en Villafranca del Bierzo a 
10 de Abril de 1958.-(Ilegible).—El 
Secretario, Pedro Fernández. 
1598 
o 
O O V 
Taladríd, sin otro apellido, Aveli-
no, de 18 años de edad, hijo de Ba-
silisa y de desconocido, soltero, jor-
nalero, natural y domiciliado últi-
mamente en Espinareda de Aneares 
s 
procesado en causa núm. 34 de 1958, 
sobre hurto, comparecerá en este 
Ju7gado en término de diez días a 
ser indagado y constituirse en pri 
sión, que le ha sido decretada en la 
mencionada causa; bajo apercibi-
miento que de no verificarlo, será 
declarado rebelde y le parará el per-
juicio a que haya lugar en derecho. 
Dado en Villafranca del Bierzo a 
10 de Abril de 1958.-(Ilegible),-El 
Secretario, Pedro Fernández. 
1599 
Taladrid, sin otro apellido, Aveli-
no, de 18 años de edad, hijo de.Ba 
silisa y desconocido, soltero, jorna-
lero, natural y domiciliado última 
mente en Espinareda de Aneares, 
procesado en causa número 33 de 
1958, sobre hurto, comparecerá en 
este Juzgado en término de diez días 
a ser indagado y constituirse en pri-
sión, que le ha sido decretoda en la 
mencionada causa; bajo apercibí* 
miento que de no verificarlo, será 
declarado rebelde y le parará el per-
juicio a que haya lugar en derecho. 
Dado en Villafranca del Bierzo a 
10 de Abril de 1958.—(Ilegible)—El 
Secretario, Pedro Fernández. 
1600 
Taladrid, sin otro apellido. Aveli-
no. de 18 años de edad, hijo de 
Basilisa y de desconocido, soltero, 
jornalero, natural y domiciliado úl-
timamente en Espinareda de Anca-
res, procesado en causa número 32 
de 1958, sobre hurto, comparecerá 
en este Juzgado en término de diez 
días a ser indagado y constituirse en 
prisión, que le ha sido decretada en 
la mencionada causa; bajo apercibi-
miento que de no verificarlo^ será 
declarado rebelde y le parará el per 
juicio a qu^ haya lugar en derecho. 
Dado eh Villafranca del Bierzo a 
10 de Abril de 1958—(Ilegible).—El 
Secretario, Pedro Fernández. 
1601 
Suárez García Andrés, de treinta y 
un años de edad, hijo de Eustaquio 
y Ramona, casado, minero, natural 
de Borrifans, (La Coruña) y domici-
liado últimamente en Matarrosa del 
Sil, procesado en causa núm. 30 de 
1958, sobre hurto, comparecerá ante 
este Juzgado en término de diez días 
a ser indagado y constituirse en pri 
sión, que le ha sido decretada en la 
mencionada causa; bajo apercibí 
miento que de no verificarlo, será 
declarado rebelde y le parará el per-
juicio a que haya lugar en derecho. 
Dada en Vilatranca del Bierzo a 
nueve de Abril de mil novecientos 
cincuenta y ocho.—El Juez, (ilegi-
ble).—El Secretario, Pedro Fernán-
dez. 1577 
Echevarría Gutiérrez Vicente, de 
38 años de edad, estado casado, pro-
fesión trapero, hijo de Manuel y de 
Pilar, natural de Riaño (León), do 
miciliado últimamente en'Santan-
der, procesado en sumario núm. 154 
de 1953 por lesiones, comparecerá 
ea término de diez días, ante este 
Juzgado de Instrucción núm- 2, sito 
en Castelar núm. 5 1.°, o Cárcel del 
Partido a constituirse en prisión co 
mo comprendido en el artículo 835 
de la ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal; bajo apercibimiento de que si 
no lo verifica será declarado rebelde 
parándole el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
Santander a 8 de Abril de 1958.— 
El Secretario, Maximino Basó. 1560 
Anuncios particulares 
Hermandad Sindical de Labradores 
g Ganaderos de Villanueva de las 
Manzanas. 
EDICTO -Por el Cabildo Sindi-
cal de esta Hermandad, ha sido for-
mado el presupuesto ordinario del 
Servicio de Policía Rural, para el 
presente ejercicio de 1958 El mismo 
permanecerá expuesto al público por j 
término de quince días, a los efectos 
de reclamación. 
Villanueva de las Manzanas, 16 de 
Marzo de 1958. El Jefe de la Her-
mandad, Mario Alvarez. 
1453 Núm. 478 —36,75 ptas. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado la libreta 
núm, 87.861 de la Qaja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León, se hace 
público que si antes de quince días, 
a contar de la fecha de este anun- i 
ció, no se presentara reclamación! 
alguna, se expedirá duplicado de la \ 
misma, quedando anulada la pri 
mera. 
1566 Núm. 482.-28,90 ptas 
ORDEN DEL DIA 
Con carácter general, lo prescrito 
en el artículo 51 de las Ordenanzas, 
si fuere necesario, y cuanto se refie-
ra al alcanlariliado del Puerto del 
Puente de la Vega, revisión de cuen-
tas, cuanto convenga al funciona-
miento de la Comunidad y ruegos y 
preguntas. 
Campillo, 10 de Abril de 1958.—El 
Presidente de la Comunidad, Anto-
nio Liébana. 
1584 Núm 485.—81,40 ptas. 
ComoniM de Retalles de ta Presi 
de nilaobispo de lis Retoeras 
Aprobados por la' Superioridad 
las Ordenanzas de esta Comunidad, 
y Reglamentos del Sindicato y Jura-
do de Riegos, se convoca a todos los 
usuarios y regantes de la misma a 
Junta General que se celebrará en el 
local Escuela de este pueblo, el día 27 
del corriente mes, a la hora de las 
diez, en primera convocatoria, y a 
las doce, en segunda, a fin de proce-
der al nombramiento de Presidente 
y Secretario de la Comunidad, y Pre-
sidente y Vocales del Sindicato y 
Jurado de Rtegos, dando con ello 
cumplimiento al apartado A) de las 
disposiciones transitorias dé las Or-
denanzas. 
Vilíaobispo de las Regueras, 1.° de 
Abril de 1958.-E1 Presidente de la 
Comisión Organizadora, Enrique 
G Argüello. 
1543 Núm. 481.-60,40 ptas. 
Couiuniclad de Regantes 
de «San Justo y Pastor» de Valde 
huesa, Quintanilla, Campillo, 
Perreras y Uucayo 
No habiéndose podido celebrar la 
primera Junta General del año que 
prescriben.las Ordenanzas, a causa 
de los temporales de nieve, se con-
voca por el presente edicto a todos 
los usuarios de la Comunidad a ce-
lebración dé l a misma,.que tendrá 
lugar el día cuatro dé Mayo, a las 
once de la mañana en primera con-
vocatoria, y a Jas tres de la tarde en 
segunda, si no concurrieren suficien-
tes partícipes en la primera, siendo 
ésta válida cualquiera que sea el nú-
mero de asistentes, en el sitio de cos-
tumbre (escuela de Campillo). 
Comunidad de Reíanles de la Presa 
«El Coto», de La Milla, Huerta 
! Opones del Rio 
En cumplimiento de lo determina-
do en el articulo 45 de las Ordenan-
zas por que se rige, se convoca a jun-
ta general extraordinaria a todos los 
partícipes de esta Comunidad, que 
se celebrará el domingo, día once de 
Mayo próximo, y hora de las doce 
de su mañana, que tendrá lugar ep 
el local del pueblo de La Milla del 
Río, con objeto de tratar los siguien-
tes asuntos: 
Lectura del acta anterior. 
Elección para elegir dos Vocalas 
y dos Suplentes del Tribunal Central 
de Riegos. 
Ruegos y preguntas. 
Es de advertir que si no se reunie-
ra número suficiente de señores re-
gantes o hectáreas representadas en 
esta primera convocatoria, tendrá 
lugar en segunda el día veinticinco 
del mismo mes, y hora de las doce, 
siendo válidos los acuerdos que se 
tomen. 
La Milla del Río, a 12 de Abril de 
1958.—EPPresidente, José Llamas. 
1615 Núm. 492.-76,15 ptas/ 
